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ABSTRAK  
 
 
Muhammad Zaini Fadhli,  2016. Perbandingan Prestasi Belajar Siswa dengan 
Menggunakan Strategi STAD dan Metode Konvensional dalam Pembelajaran Aqidah 
Akhlak Kelas XI IPA di Madrasah Aliyah Negeri Muara Teweh. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pembimbing: Dr. M. Daud Yahya, M.Ag 
Penelitian ini mengemukakan tentang Perbandingan Prestasi Belajar Siswa dengan 
Menggunakan Strategi STAD dan Metode Konvensional dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak 
Kelas XI IPA di Madrasah Aliyah Negeri Muara Teweh, dengan rumusan masalah, yaitu 
Bagaimana prestasi belajar siswa dengan menggunakan strategi STAD, Bagaimana prestasi 
belajar siswa dengan menggunakan metode konvensional dan Bagaimana perbandingan 
prestasi belajar siswa antara menggunakan strategi STAD dan metode Konvensional di MAN 
Muara Teweh. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar siswa antara 
menggunakan strategi STAD dan metode konvensional dalam pembelajaran aqidah akhlak di 
MAN Muara Teweh. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (Quasi Eksperimental). Objek 
pada penelitian adalah perbandingan prestasi belajar siswa antara menggunakan strategi 
STAD dan metode konvensional dalam pembelajaran aqidah akhlak kelas XI IPA di MAN 
Muara Teweh. Dengan kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 1 sebagai 
kelas kontrol. Materi yang diajarkan adalah, Menghindari Akhlak Tercela (Israf, Tabzir dan 
Fitnah) dan Takziah, Ziarah Kubur. Data kemampuan awal siswa diambil dari tes awal dan 
nilai tes akhir sebagai data penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi siswa dengan menggunakan strategi 
STAD mendapat nilai rata-rata keseluruhan yaitu 80,5 dan prestasi belajar siswa dengan 
menggunakan metode konvensional mendapat nilai rata-rata keseluruhan yaitu 73,2, dan hasil 
perbandingan terdapat thitung = 3,6 lebih besar dari ttabel 5% = 2,03 dan 1% = 2,65  maka H0 
ditolak dan Hipotesis Altenatif  (Ha) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
perbedaan nilai dari post tes aqidah akhlak antara siswa di kelas kontrol dengan siswa di 
kelas eksperimen. 
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MOTTO 
 
ملعلا قوف بادلأا 
“Adab (Akhlak) berada di atas Ilmu” 
Utamakan Akhlak sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
“Sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia” 
(HR. Bukhari) 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah menghadapi ujian 
 
Belajarlah dari pengalaman 
Karena pengalaman merupakan guru untuk masa depan 
 
Sukailah apa yang kamu gunakan dan yang kamu pakai 
Jika kamu menyukainya maka kamu akan lebih percaya diri 
 
(تسا نك)  
Be Yourself 
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